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A csongrádi Szent Rókus-templom 
művészeti értékei
A  csongrádi belsővárosi templom jelen leg i külső 
és belső kialak ítása, díszítése az évszázadok során 
sokat változott.
Eredeti k ialak ításáró l fontos adatokat szolgál­
tat a tem plom  1726-os egyházlátogatási jegyző ­
könyve.1 A  mai állapothoz hasonlóan szentélye és 
sekrestyéje boltozott volt, a hajót ped ig  síknteny- 
nyezet fedte. Egykori berendezéséhez egy feltéte­
lezhetően fából ép ített karzat, egy zöld és egyéb 
színekkel festett szószék és padok tartoztak. Az 
oltárok, a tem plom  főoltára és a két m ellékoltár -  
ép ítm ényük festésének és aranyozásának kivételé­
vel -  ekkorra már szintén elkészültek. A  ma is álló 
főoltár építm ényének képe a templom titu lusá­
nak megfelelően M ária M ennybevételét ábrázol­
ta. K ialakítása, kisebb eltérésektől eltekintve, jó ­
részt megfelelt a jelen leg i állapotoknak. Az evan­
gélium i oldalon álló m ellékoltárt Szent István 
m agyar k irá ly  tiszteletére állíto tták , szerkezete a 
főoltár felépítését követte. Alsó szintjének köze­
pén Szent István szobra volt látható Szent László 
k irá ly  és Szent Imre herceg szobraival közrefogva. 
Fölöttük -  vélhetően az orommezőt közrefogó 
voluták tetején -  Szent K atalin és Szent Borbá­
la, a közöttük emelkedő orommezőben ped ig a 
Szentháromság és Szűz M ária szobrai álltak . A  
leckeo ldali m ellékoltár ekkora még nem készült 
el, de már kiválasztották titu lusát, Szent Imrét.
Az oltárokról feltehetően Károlyi Sándor 
gondoskodott, m ivel az egyik  forrás em líti, hogy 
1723 novemberében tiszttartó ja fizette k i az 
egyik  oltár képírói (festői) m unkadíjának utolsó 
részletét.2
A  tervezett Szent Imre-mellékoltár végül nem 
épült meg. H elyette L inkner M ihály, Károlyi Sán­
dor uradalm i tisztje, Szatntár várm egyei jegyző
állítato tt egy fogadalm i o ltárt Szűz M ária Szep­
lőtelen Fogantatásának tiszteletére. Az o ltárt el­
sőként a templom 1735. évi inventáriunta em líti.3 
Készítési idejének meghatározásában a m egren­
delőnek az o ltár oromzatán látható címere lehet 
a segítségünkre. M ivel L inkner csak 1732-ben 
kapott nemesi rangot és cím ert4, az o ltár csak ezt 
követően, tehát 1 7 32 -1735  között készülhetett.
A  templom külső megjelenése, hom lokzatai­
nak k ia lak ítása szintén kissé eltért a m ai állapo­
toktól. Az épületnek két bejárata volt. Kőkeretes 
főbejárata, akárcsak napjainkban, a nyugati o lda­
lon nyílott, ám torony h íján  a templomhajó falá­
hoz volt csadakozva. A  másik, hasonló k ialak ítású 
bejárat a déli fal tengelyében nyílott, ezt azonban 
a lourdes-i barlang k ialak ításakor elfalazták. A  
torony hiánya, illetve az ennek pódására melléje 
épült fa harangláb m iatt a templom a m aitó l te l­
jesen eltérő összképet m utathatott.
A  külsővárosi Nagyboldogasszony-templom 
felépítését követően -  am int erről már korábban 
is szó esett -  a Károlyi család nem tám ogatta a 
belsővárosi templom fenntartását, így  egy időre 
használaton k ívü l került. O ltára it ez idő alatt is 
megőrizte, azonban igencsak rossz állapotba ke­
rü lhetett, m ivel az 1778-as püspöki egyházláto­
gatás idejére már m isék végzésére is alkalntadan- 
ná vált.5 A  régi templom ügyét végül a település 
vezetősége karo lta fel. 1781. május 28-án a városi 
tanács felterjesztést intézett a váci egyházm egye 
püspökéhez, am elyben kérelmezte annak engedé­
lyezését, hogy a Csongrádon gyakorta m egfordu­
ló szerzetes atyák a régi, belsővárosi templomban 
legalább ünnepnapokon szentmisét tarthassanak, 
m ivel az idősebbek és a betegek a távolság m iatt 
nem tud ják  látogatn i a Belsővárostól távolra eső
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új templomot, illetve kedvezőtlen időjárás esetén 
a nagy sár m ásokat is eltántoríthat a templomba 
járástó l.6 Az ügy kim enetelének részletei nem is­
mertek, azonban valószínűsíthető, hogy az épü­
letet állandó rendszerességgel csak a Szent Rókus 
kápolna lebontását követően, 1784-től kezdték el 
ismét használni, am ikor m egkapta a lebontott k á­
po lna titu lusát és egykori, Szent Rókust ábrázoló 
oltárképét is.
Ez a változás a templom kialakítását is érintet­
te. A  Szent Rókus oltárképet a főoltárra, a M ária 
mennybevételét ábrázoló kép helyére helyezték, 
és ez a kép m aradt egészen 1869-ig, am ikor ismét 
lecserélték a jelenlegi, Körrey G yörgy álta l fes­
tett alkotásra.7 Körrey egy év múlva, 1870-ben az 
evangélium i oldalon álló mehékohárra is új, Szent 
Annát ábrázoló képét készített.8 Az oltár jelenlegi 
építm ényét -  amely az 1745-ös egyházlátogatás 
alkalm ával még őrizte eredeti k ialakítását -  elő­
ször valószínűleg még a 18. század közepén, első 
tituluscseréje alkalm ával a lak íto tták át.9 Az oltár­
kép oldalán jelen leg álló két királyszobor, valam int 
az oromzati részen látható, Szűz M áriára utaló
torony-faragvánnyal is kiegészülő Szenthárom­
ság-ábrázolás még a korai, nemsokkal a templom 
befejezését követően m egépült oltárépítményről 
származhat. Az oromzatot díszítő, lángnyelvben 
végződő, szögletes fülekkel és copf je llegű  füzérek­
kel d íszített urnadíszek azonban már valószínűleg 
19. század végi -  az oltárképpel egyidejű vagy a 
felújításokhoz köthető -  kiegészítések.
A  Körrey G yörgy képeivel felváltott két barokk 
oltárkép közül csak az egykori főoltárképet ismer­
jük . Ezt a 19. század végén -  nem tú l szakszerű­
en -  restaurálták, átfestették. Jelen leg a sekrestye 
bejárata m ellett függ. Egy 1885-ben készült leltár 
m egem lékezik egy nagym éretű, Szent Istvánt áb­
rázoló, falon függő képről is.10 Erről, akárcsak a 
18. századi egyházlátogatási jegyzőkönyvekben 
em lített Szent Péter és Szent Pál szobrokról a ké­
sőbbi időszakból nem rendelkezünk adatokkal. 
Ezek az alkotások a főoltár szélén, a női szentek 
szobrai helyén álltak.
A  tem plom  titu lusváltását követően nem csak 
a belső, hanem  a külső is átalakult. Legfonto­
sabb változást a torony építése (1818) jelentette,
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am ellyel egyidőben bizonyára a hom lokzatokat 
is felú jították, egységesítették. Az épület első tel­
jes, külső-belső felújítására Gulyás József tem p­
lom gondnok 3.000 forintot m eghaladó adom á­
nyából kerü lt sor 1884-ben. Ekkor a templom 
új zsindelytetőt, tornya új bádogsisakot kapott, 
belü l újrafestették, és felú jíto tták az oltárokat. A  
H istória Dontus szerint „átfestették” a már em lí­
tett két barokk, Szent Istvánt és Szűz M áriát ábrá­
zoló oltárképeket is.11 1885-ben az új toronysisak 
tetejére ünnepélyes keretek között keresztet he­
lyeztek el.12 Ugyanebben az évben a hívek adom á­
nyaiból a régi, „sivító” orgonát is felú jíttatták  és 
m egnagyobbíttatták, méltó elhelyezésére pedig 
új, vasoszlopokra helyezett orgonakarzatot em el­
tettek®  A  szószéket 1891-ben Gyöngyösi Szabó 
István és Tari A nna belsővárosi lakosok házassá­
guk 50. évfordulójának alkalm ából készíttették .14 
1894-ben a főoltár15, 1896-ban a két m ellékoltár 
építm ényeit is ú jrafestették.16 1895-ben a tem p­
lom ot ismét felú jították, ekkor új padokat á llíto t­
tak  fel, és helyreá llíto tták  a külső vakolatot is.17 
1915-ben a város képviselő-testületének m integy 
20.000 korona költségén újból felú jíto tták az 
épületet. Ennek során palával ú jra födték a tem p­
lom ot, a falakat kívül-belül ú jra vakolták, teljesen 
ú jjáép ítették a hajó síkmennyezetét. A  mennyezet 
kifestésével Lohr Ferenc és Тагу Lajos festőmű­
vészeket b ízták meg, ak ik  nem sokkal korábban 
fejezték be a Nagyboldogasszony-tentplom ma 
is látható falképeit. A  tem plom  je len leg i orgo­
náját szintén ekkor szerezték be a pécsi Angster 
orgonagyárból.18 1946-ra a freskók beázás m iatt 
m enthetetlen állapotba kerültek, ezért a tető ú j­
jáépítését és a vakolat helyreállítását követően, 
1947-ben Borsa A n tal és Endrédy G yörgy festő­
művészek a mennyezetet két nagym éretű képpel, 
az oldalfalakat ped ig  barokkizáló díszítőm otívu­
m okkal átszőtt, márványozást utánzó festéssel d í­
szítették.19
Összegezve tehát elm ondható, hogy a tem p­
lom  hajója, szentélye és sekrestyéje 1723-ban 
épült, tornyának építéséhez ped ig  1818-ban 
kezdtek hozzá. Főoltárának építm énye legké­
sőbb 1726-ig, L inkner M ihály fogadalm i oltára 
ped ig  1 7 32 -1735  között elkészült. A z evangé­
lium i oldalon álló m ellékoltár elődje a főoltár­
ral egyidőben épülhetett, és a korabeli leírások 
tanúsága szerint követte ennek felépítését. Első 
átépítése valószínűleg a 18. század közepén be­
következett tituluscseréhez köthető. 1870-ben 
új oltárképet kapott, és valószínűleg ekkor, vagy 
a század végén zajló felújítások során helyezték 
el rajta a jelen leg a főpárkány fölött látható ur­
nadíszeket és volutákat. A  főoltár egykori, M ária 
mennybevételét ábrázoló festménye helyén je len ­
leg egy 19. századi kép függ, építm énye azonban 
jórészt megőrizte eredeti k ialak ítását, a m ellékol­
tárokhoz hasonlóan azonban többször átfestet­
ték. A  tem plom  berendezése a 19. század végén 
új szószékkel és orgonakarzattal gazdagodott. A  
hajó barokk síkm ennyezetét a m últ század elején 
beton m ennyezettel helyettesítették, am elyet az 
o ldalfalakkal együtt legutóbb 1947-ben falké­
pekkel, díszítőfestéssel is elláttak .
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A templom alaprajzi elrendezése és homlokzatainak kialakítása
A  Szent Rókus-templom téglány alaprajzú, osztat ­
lan hajójához a nyolcszög három oldalával záródó 
nyújtott szentély, főbejárata előtt a homlokzat elé 
kiugró, négyzet alaprajzú torony, szentélyének észa­
k i oldalához sekrestye csadakozik. Hosszanti tenge­
lye megközelítőleg északkelet-délnyugati fekvésű (a 
templomhajó tengelye 32°-kal tér el északi irányban 
a nyugat-keleti iránytól). Téglából épült, nyeregte­
tő fedi, mely a szentélyzáródás felett lekontyolt. Az 
épületen lábazat és egyrészes párkány fűt körbe.
A  templom főhom lokzatának tengelyében a 
főbejáratot m agába foglaló torony em elkedik, 
két o ldalán ped ig  egy-egy m ellékbejárat nyílik , 
am elyek közül a T isza felőli oldalon lévő az or­
gonakarzatra vezet, a m ásikat belülrő l elfalazták. 
A  későbbi hozzáépítés ellenére a torony szervesen 
kapcsolódik a tem plom  hajójához, k ialak ítása, ta ­
golása a hom lokzatokéhez igazodik. A  torony há­
romszintes. A  tem plom  főpárkányának magassá­
gáig emelkedő alsó szintjét a főbejárat, fölötte, az 
orgonakarzat vonalában ped ig félköríves záródá- 
sú, szemöldökgyámos, zsalugáteres ablak tagolja. 
Vakolatsávozással d íszített középső szintjét egy
kisebb körablak, m íg a legfelső, tető fölé em elke­
dő, toronyórával felszerelt órapárkánnyal lezárt 
szintjét m ind a négy oldalon egy-egy félköríves 
záródású harangablak töri át. A  tornyot tört­
vonalú, faszerkezetű, rézlemezzel borított sisak 
koronázza, tetején toronygom bbal és kereszttel. 
Kétoldalt háromszögű orom fallal kapcsolódik a 
templom hajójához. Szélein Szent József és Szent 
Rókus szobrai á llnak .20
A  hajó o ldalhom lokzatait tagoló vakolatsávok 
három  tengelyt kü lön ítenek el egym ástól. A  Tisza 
felőli oldalát mindössze egy, a központi tengely­
ben k ia lak íto tt félköríves záródású ablak tagolja. 
A  Kerekárok utca felőli o ldala jóval tagoltabb: a 
falat tengelyenként egy-egy azonos k ialak ítású  
ablak töri át, am elyek alatt a két szélső tengelyben 
egy-egy körablak, a középső tengelyben ped ig egy 
kőkeretes bejárat is található. U tóbbit a lourdes-i 
barlang k ialak ításakor elfalazták.
A  szentélyt három, ugyancsak félköríves zá­
ródású ablak v ilág ítja  meg. A  hozzá csadakozó 
sekrestye félnyeregtetővel fedett, bejárata a Tisza 
felőli oldalon nyílik .
Belső tér és berendezés
A  főbejáraton belépve a toronyaljba ju tunk , 
ahonnan egy faragott kőkapun keresztül a tem p­
lom térbe léphetünk. A  hajót síkmennyezet, a 
szentélyt cikkelyes negyedgöm b boltozat fedi. A  
bejárati oldalon kecses, korinthoszi fejezetű ön­
töttvas oszlopokon álló orgonakarzat em elkedik, 
rajta a pécsi Angster József és Fia orgona- és har- 
m ónium gyárában készült orgonával.
A  Szent Rókus-templom berendezésének leg­
főbb értékei a szentélyben álló főoltár, valam int a 
d iadalív  előtt, a hajó két oldalán elhelyezkedő két 
mellékoltár.
A  főoltár építm énye teljesen k itö lti a szentély 
zárófalának két ablak közötti mezőjét. Az oltár­
építm ény falazott oltárasztal (stipes) fölött emel­
kedik. M enzáján adoráló angyalpárral közrefo­
gott, aranyozott fejezetű oszlopocskákkal tagolt 
tabernákulum látható, ajtaján az Oltáriszentségre 
utaló kehely- és ostyaábrázolással. Az oltár íves 
vonalú retabulum ának széleit alu l csigavonalú 
konzolok határolják, amelyeken, az oltárképet 
keretezve, Szent István és Szent László szobrai 
láthatók. Szent István vitézkötéses m agyar ruhát, 
fölötte palástot visel, fején a Szentkorona. Bal ke­
zében országalmát, jobbjában pedig jogart tart. 
Vele szemben, hasonló hajlíto tt, az oltárkép felé 
forduló testtartásban Szent László látható páncél­
ban, k irá ly i palástban, fején keresztekkel díszített 
koronával, kezeiben csatabárddal és jogarral. A  18. 
századi vizitációk tanúsága szerint a királyszobrok 
két oldalán egykor Szent Péter és Pál apostolok 
szobrai álltak. H elyükre két, attribútum  nélküli, 
koronát viselő női szent szobra került.
Az oltár retabulum át egy-egy márványozott 
festéssel és aranyozással d íszített oszlop és két-két 
hasonló díszítésű lizéna tagolja, am elyek törtívű 
képkeretet fognak közre, illetve hangsúlyos, tago­
zott párkányt tartanak. Az oltárkép a templom 
patrónusát, az egyik  legfontosabb pestis ellen 
védő szentként tisztelt Szent Rókust ábrázolja. A  
szent zarándokruhában, természeti háttér előtt, 
térdre ereszkedve je len ik  meg. Tekintetét az égre
emeli, m iközben bal kezével zarándokbotra tá­
maszkodik. M ellén  keresztet és Jakab-kagyló t v i­
sel. Széles karim ájú kalap ja a földön hever, előtte 
egy szájában kenyeret tartó kutya je len ik  meg. A  
képet Körrey G yörgy festette 1869-ben.21
Az oltár párkánya fölött törtívű, egy-egy 
volutával kereteit oromzat em elkedik, am elynek 
mezejét a világm indenséget jelképező glóbusz 
körül elrendezett Szentháromság-kompozíció, 
valam int felhők, angyalfejek és fénysugarak tö l­
tik  ki. A  főpárkányhoz kapcsoló voluták tetején 
balo ldalt a kelyhet tartó Szent Borbála, jobbol­
dalt a pálm aágat és könyvet tartó Szent Katalin 
kisebb m éretű szobra áll. A  főpárkányon, illetve 
az oromzat felső szélein egy-egy puttópár je len ik  
meg. Az oromzatot a sátánon diadalmaskodó 
Szent M ihá ly  arkangyal alakja koronázza.
A  főoltár egykori képe a sekrestyeajtó mel­
le tt látható, tém ája M ária mennybevétele. M ária 
felhőkön áll, feje fölött csillagokból álló koszo­
rú, felette Krisztus, az A tyaisten és a Szentlélek 
galam bja látható, m elynek fénye kiárad  a kom ­
pozíció egészére. M ária tekintetét az égre emeli, 
jobbját fia kezébe helyezi, aki o ldalán és lábfején a 
keresztre feszítés nyom ait hordozza. K örülöttük 
angyalok és puttók jelennek meg, egyikük Krisz­
tus keresztjét cipeli, m íg mások M ária szeplőte- 
lenségére utaló liliom ot és rózsákat tartanak. A  
festményt 1885-ben Gulyás József adom ányából 
egy bizonyos H egedűs nevű festő átfestette, en­
nek em lékét őrzi a kép alsó részén látható felirat 
{Az ősi templom első oltárképe. Gulyás József. He­
gedűs 1885).
A  diadalív  két oldalán álló m ellékoltár áll. A  
szentély és a hajó találkozásának leckeo ldal felőli 
oldalán lévő m ellékoltár valószínűleg ugyanab­
ban a m űhelyben készült, m int a főoltár. T itu ­
lusa a Szeplőtelen Szűz. M agas, téglából épített, 
vakolt és meszelt alépítm ényen, enyhén ívesen 
hajló retábulum  fölött em elkedik. M árványozást 
utánzó festés, helyenként aranyozás, széleit pedig 
dekoratív faragott levélornam entika díszíti. Köz-
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ponti részét -  keskeny, oltárképkeretet im itáló 
szegéllyel körbefogva -  Szűz M áriát m egjelenítő 
faragott re lief tö lti ki. A  Szűzanya kissé o ldalra 
fordulva, egy baldachin alatt, felhőn térdelve je ­
len ik  meg. Kezét im ára kulcsolja, fején korona. 
A lakját a feje fölé em elkedő baldachinról leom- 
ló, kéto ldalt felfogott függöny keretezi. A  kom ­
pozíció elrendezése M ária közbenjáró, oltalmazó 
szerepét hangsúlyozza. Két oldalán Szent Borbála 
és egy ism ereden női szent szobra látható. Az ol­
tárépítm ény két-két lizénára és oszlopra támasz­
kodó koronázópárkányán az oltár állíttató jának, 
L inkner M ihálynak  címere, alatta feliratos szalag 
látható, amelyen „Ex voto M ichaelis L inkner” fo­
gadalm i felirat olvasható.
Az o ltárt törtvonalú, befelé forduló volutákkal 
közrefogott, ívelt oromzat zárja le. Szélein, a 
voluták illetve a koronázópárkány fölött egy- 
egy ülő puttó, továbbá egy-egy copf lángdíszes 
urna látható. Az orommezőt teljesen k itö lti az 
idősebb férfiként, felhőtrónuson ülve, feje fölött 
háromszög alakú dicsfénnyel ábrázolt A tya alak­
ja , aki jobb kezét glóbuszon pihenteti. Feje fö­
lö tt, az oromzat párkányán galam b formájában a 
Szendélek is m egjelenik, az Atyához hasonlóan 
sugárkoszorúval övezve. Az o ltárt faragó mester 
eltekin tett a Fiúisten ábrázolásától. Nem is volt 
erre szükség, hiszen a keresztény felfogás szerint 
-  ahogy ezt a lorettó i litán ia  „M ária tiszteletes
edény!” invokációja is megfogalmazza -  M ária 
Jézus testének hordozója, élő szentségtartó volt.
Az evangélium i oldalon álló m ellékoltár pat- 
rónusa Szent A nna. Jelenlegi, Körrey G yörgy 
álta l festett oltárképét 1870-ben helyezték el 
a barokk építm ényen. A  festmény Szent A n­
nát ábrázolja, am int a gyerm ek M áriát olvasni 
tan ítja  az Ószövetségből. Az életképszerű je le ­
net hátterében, az oszlopos tornác m ögött ter­
mészeti táj részlete bontakozik ki, az égbolton 
két puttó látható. Alsó részén a festő nevét és 
az oltárkép készítésének idejét m egörökítő, be­
karcolt felirat olvasható. Idillikus, kissé édeskés 
hangvétele, illetve kom pozicionális elrendezése 
em lékeztet Körreynek néhány évvel korábban, a 
kiskundorozsm ai Keresztelő Szent János-temp- 
lom  számára festett Szent A nna oltárképére.
A  festményt lendületes vonalban hajlíto tt in ­
dákkal d íszített barokk keret, egy korábbi o ltár­
kép kerete fogja közre. Egykori oltárképét nem 
ism erjük. Fából készült retábulum át m árványo­
zást utánzó festés, helyenként ped ig  aranyozás 
díszít. Az oltárkép szélein egy-egy kom pozit feje­
zetű oszlop áll, m ellettük bal o ldalt Szent László, 
jobb szélén Szent István csigavonalban csavarodó 
konzolokra helyezett szobrai láthatók. Az oltár 
építm ényét széles, az oszlopok fölött kissé előug- 
ró párkány zárja le. O rom zatán felhőkoszorúval 
övezett Szentháromság-ábrázolás: az A tya és a
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Fiú felhőkön ülő alakja fölött a Szendéiket ábrá­
zoló galam b je len ik  meg. Az oromzat alsó részén 
egy torony látható, am ely az oltárképen is m eg­
jelenő M áriát jelképezi, utalva a lorettó i litán ia  
„Dávid k irá ly  tornya”, „Elefántcsontból való to ­
rony” invokációira.22 A  kom pozíciót két o ldalt 
egy-egy voluta fogja közre, előttük, az oszlopok 
vonalában egy-egy urnadísszel.
Az o ltár építm énye a 18. század m ásodik fe­
lében készülhetett, de nem kizárt, hogy egyes 
elem ei az 1726-ban már álló, Szent István tisz­
teletére állíto tt, nagyobb m éretű és gazdagabb 
díszítésű elődjéről származik. íg y  Szent László 
és Szent István szobrai azonosak lehetnek azzal a 
két szoborral, am elyek egy Szent Imre szoborral 
együtt az oltár alsó szintjén álltak . Az oromzaton 
látható Szentháromság kompozíció szintén az 
egykori o ltár oromzatának részét képezte. A  to ­
rony ped ig  az ugyan itt látható, m ára elpusztult,
L V b M in ^  ' ■ ТЫ I. VAI/-T HUNYAf
de a 18. század eleji v izitációkban még em lített 
Szűz M ária ábrázolás töredéke lehet.23
Jelen leg az oltárok szobrait vastag olajfestés, 
oszlopait, párkányait barnás márványozást u tán­
zó festés, a különböző faragott ornamenseket pe­
d ig aranyszínű festék díszíti. A  legutóbbi restaurá­
lás alkalm ával m egnyitott, a korábbi festésrétegek 
feltárására szolgáló kutatóablakokban helyenként 
előbukkan a je len leg inél jóval finomabb, főként 
vörös, zö ld és aranyszínű eredeti festékréteg.
Az oltárokat a 19. század utolsó évtizedében 
festhették át. Jellegzetes, barnásvörös m árvá­
nyozást utánzó festés borítja az ugyanebből az 
időszakból származó szószéket, valam int a Jézus 
Szíve és Szent A n tal szobrok posztamenseit is. A  
szerény, de szép faragású, barnára festett padokat 
1895-ben készítették, és ez idő tájt szerezhették 
be a sekrestyében található, m iseruhák és kegytár­
gyak  tárolására szolgáló szekrényeket is.
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A templom festészeti díszítése
A  tem plom  belső terének összeképéhez nagyban 
hozzájárulnak a hajó m ennyezetét díszítő falké­
pek, valam int a szentély és a hajó falait borító d í­
szítőfestés.
A  templom festészeti díszítését 1947-ben, 
az első T iszai M ária-napokra való készülődés és 
tem plom felújítás keretében Borsa [Schutzbach] 
A ntal (1 9 0 2 -1 9 7 4 ) és Endrédy G yörgy (1910— 
1988) végezte.
K ettőjük közül valószínűleg Borsa A n tal ipar­
művészhez köthetők a díszítőfestési m unkála­
tok.24 Borsa homokszínűre festette az oldalfala­
kat, valam int a mennyezetet. A  d iadalív  és a szen­
tély falait barnás rózsaszín, márványhatású, fehér 
színű, indás-leveles barokkizáló m otívum okkal 
tark íto tt -  a barokk berendezéssel és térrel k ivá­
lóan harm onizáló -  festéssel tagolta.25 Az orgo­
nakarzat mellvédje m ellett, a párkány fölé m in t­
egy névjegyként m unkájának fontos kellékeit, 
egy festékes kannát és egy festőecsetet, valam int 
szemüvegét is megfestette.
Díszítőfestés keretezi a mennyezeti falképeket 
is. A  szentély felőli falkép a csongrádi kubikosok 
és halászok előtt megjelenő Szűzanyát ábrázolja. 
Az esemény a H olt-T isza ágánál játszódik. A  kép 
hátterében a T isza, tú lo ldalán a Nagyboldogasz- 
szony-templom látható. M ária, ölében a gyerm ek 
Jézussal sötét felhők között je len ik  meg. A lakjuk 
fényárban úszik, kezüket áldásra em elik. M ellet­
tük, a nézőnek hátat fordítva egy angyal látha­
tó, ruhájának drapériája aló l két kíváncsi puttó 
kukucskál. Egyikük szemüveget visel. A lul, a fo­
lyóparton m unkások csoportja je len ik  meg. Leg­
többjük már észrevette a csodát, és m unkájukat 
abbahagyva tekintetüket a Szűzanya felé em elik. 
Egy férfi fáradtan ásójára tám aszkodik. A  kép a 
pillanatszerűség benyomását kelti, am elyet to ­
vább hangsúlyoz az előtérben m egjelenő alak, 
aki még mozgásban van, m egfeszített izm okkal 
to lja m aga előtt a talicskájában levő földet, m íg 
kissé távolabb a halászok zavartalanul fo lytatják 
a munkájukat.
A  jelenet szomszédságában, a d iadalív  északi 
és déli falán a jó l ism ert M ária himnusz, M ária 
oltalm át kérő kezdősorai olvashatók: „Boldogasz- 
szony Anyánk, régi nagy Patrónánk. Sok ínség­
ben lévén, így  szólít meg hazánk: / M agyaror­
szágról, édes hazánkról, ne feledkezzél el, szegény 
m agyarokról”. A  fohász tu lajdonképpen a m ellet­
te lévő jelenettel együtt is értelm ezhető, és így, 
együttesen a Szűzanya oltalmazó, a csongrádiak 
álta l tapasztalt kegyelm ének az egész országra 
való kiterjesztésének óhaját is megfogalmazza.
A  kép párja a mennyezet orgonakarzat felőli ré­
szén látható. Jézust ábrázolja, amint megjelenik a 
Szent Rókus-templom bejárata előtti téren össze­
gyűlt emberek között. A  jelenlevők, férfiak és nők, 
idősebbek és fiatalok figyelemmel hallgatják a M eg­
váltót, aki széttárt karokkal fordul feléjük. A  balol­
dalt látható néhány férfi épp aratásból térhetett haza, 
egyikük kévét, egy másik vállán cséphadarót tart.
A  két kép a csongrádiak Szűz M ária és a M eg­
váltó iránt érzett odaadó, a nehéz, munkával teli 
m indennapok ellenére lankadadan szeretetének 
képi megjelenítése. A  háttérben látható tem plo­
mok pedig -  amelyeket M ária és Jézus védelmező 
segítsége mellett, nehéz erőfeszítések árán építet­
tek -  ennek a vallásos buzgalomnak az eredményei.
A  templom festészeti dísze ünnepélyességet köl­
csönöz a térnek, amelyet a színes üvegablakokon át 
beszűrődő fény, illetve a mennyezetről lecsüngő, 
1897-ben Giergl H enrik üvegműves műhelyében, 
közadakozásból készült csillár világít meg.26
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A templom szerelvényei. Harangok, klenódiumok, textíliák
Csongrád egykori plébániatem plom a, történeté­
nek korai szakaszától kezdődően megfelelően el 
volt látva a liturgiához nélkülözhetetlen kellékek­
kel, m iseruhákkal, különböző liturgikus textíliák­
kal, k lenódium okkal, harangokkal. Az egyházlá­
togatási jegyzőkönyvek tanúsága szerint már az 
építését követő időszaktól kezdődően jelentős 
m ennyiségű kegytárggyal rendelkezett, ezek kö­
zül azonban semmi sem m aradt az utókorra. A  
je len leg i kegytárgyak  többségét a 19. század m á­
sodik felében és a 20. század elején, a h ívek ado­
m ányaiból szerezték be.
Egyházi szerelvényeinek alapját feltételezhe­
tően elődjének, az egykori Szent István-temp- 
lom nak ingóságai képezhették, am elyről egy 
1716-ban készült jegyzőkönyv tájékoztat. Az 
összeírás a különböző, könnyen elhasználódó l i ­
turgikus textíliák  m ellett egy aranyozott ezüst 
kelyhet, egy ezüst paténát, egy aranyozott, rézből 
készült m onstranciát és cibórium ot, két kisebb és 
egy nagyobb harangot, valam int liturgikus köny­
veket is felsorol.27 U gyanezeket a tárgytípusokat 
em líti a je len leg i tem plom  első ism ert összeírása is 
(1726).28 U gyan a tárgyak egy része a két inventá- 
rium  között elte lt tíz év alatt k i is cserélődhetett, a 
két le ltár több egyező részlete azt sugallja, hogy a 
je len leg i tem plom ba több tárgy is bekerült a régi 
épületből. Például a későbbi inventárium  álta l 
felsorolt, Pázmány Péter préd ikáció it tartalm azó 
kötet (Conciones Pazmani D om inicalis) azonos 
lehet a korábbi leltárban is szereplő tétellel.29 Az 
a kazula pedig, am elyről a jegyzék  szükségesnek 
látta  m egjegyezni hogy „régi”, szintén a korábbi 
tem plom ból származhatott.
A  tem plom  ingóságai fokozatosan gyarapod­
tak. 1735-ben szerelvényeihez tartozott két ara­
nyozott ezüst kehely paténával, egy aranyozott, 
rézből készült cibórium  fedővel és egy ugyan ilyen  
m onstrancia. Nem szűkölködött a m iseruhákban 
és a liturgikus textíliákban sem. A  tem plom  le l­
tára egyebek m ellett felsorol három  új és két ré­
gebbi kazulát hozzáillő stólával és m anipulussal,
négy albát, hat hum erálét, három  karinget 
(superpelliceum ), két p luviálét, három  vélumot, 
hat keszkenőt, 14 o ltárterítőt és nyolc különböző 
színű zászlót: egy zöldet, am elynek képe M ária 
mennybevételét és Szent Józsefet ábrázolja, egy 
pirosat Keresztelő Szent János és Szent Adalbert 
püspök, két vöröset Szent László, Rókus, Sebes­
tyén és Rozália, két kisebb zöldet a Szűzanya és 
Szent József, egy kisebb zöldet Szerafikus Szent 
Ferenc képével, valam int egy fekete zászlót. Egyes 
textíliákró l m egjegyzi, hogy régiek. Érdekesség­
ként em líthető, hogy a tem plom ban volt egy, a 
trónoló Szűz M áriát ábrázoló hímzés is. Ekko­
riban egy hat mutációs orgona és keresztelőme­
dence is á llt a tem plom ban. A  leltárban szereplő 
három  harang nem kizárt, hogy még a régi tem p­
lom ból származott, am elyben korábban ugyan­
ennyit em lítettek. Az összeírás szerint közülük a 
nagyobbik M ária m ennybevételének, a két kiseb­
b ik  közül az egyik  Szent István k irá ly  tiszteletére 
volt szentelve. A  harm adikról m egem líti, hogy 
régi, és titu lusa sem ism ert.30
1761-ben már három  ezüst kelyhet írnak ösz- 
sze, és úgy tűnik, hogy addigra a rézből készült 
cibórium ot is ezüstre cserélték. Növekedett a l i ­
turgikus textíliák  száma is: m ár hat kazulát szá­
m oltak össze, egyiküknek értékességét pedig 
külön kihangsúlyozták. A  harangok száma ötre 
növekedett, a hat mutációs orgona helyett pedig 
egy négy mutációs van felsorolva.31
A  külsővárosi tem plom  felszentelését (1769) 
követően a belsővárosi tem plom  szinte kiürese­
dik. Az 1778-as vizitáció mindössze a három  ol­
tárt em líti, és leírja , hogy nincsenek kegyszerei. 
Ezzel szemben az új tem plom  feltűnően gazdag 
param entum -készlettel: például három  ezüst és 
két másik kehehyel is rendelkezett, a templom 
m ellett felépített ideiglenes harangtoronyban 
ped ig 7 harang függö tt.'2 A  jegyzőkönyvek téte­
les, részletezést mellőző felsorolásaiból nem lehet 
kikövetkeztetni, hogy m ilyen tárgyak  kerü ltek  át 
a régi tem plom ból az újba, és így  sajnos azt sem
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tud juk m egállapítani, hogy Nagyboldogasszony- 
templom jelen leg i gyűjtem ényében vannak-e 
innen származó tárgyak. Közülük legfeljebb az 
ötvöstárgyak vészelhették át az elm últ több m int 
két évszázadot, a textíliák  a használattól tönkre 
mehettek.
Egyes tárgyak a belsővárosi templom újbóli 
használatba vétele, vagyis 1785 után valószínűleg 
visszakerültek eredeti helyükre. íg y  történhetett 
meg például, hogy 1827-ben a p lébán iatem p­
lom ban kevesebb klenódium ot írtak  össze, m int 
1778-ban, m íg a Szent Rókus-templomban -  ahol 
korábban h iányoztak az ötvöstárgyak -  1827-ben 
már egy ezüst és egy réz kelyhet, két ezüst paténát, 
egy ezüst cibórium ot, egy aranyozott réz monst- 
ranciát, egy ón pacifikáiét és egy ezüst pixist is 
em lítenek. Ezek a tárgyak még egy 1875-es le l­
tárban is szerepeltek, későbbi történetük nem is­
m ert.33 A  belsővárosi tem plom  klenódium gyűjte- 
ménye később is gyarapodott. A  H istória Domus 
m egem lékezik róla, hogy 1885-ben Gulyás József 
a régi szentségtartó helyébe egy új, díszes monst- 
ranciát és fehér selyem vélum ot hozatott.34
A  tem plom  18. századi gyűjtem ényéhez tar­
tozó tárgyak közül mindössze csak egy harang 
ismert, am ely ma is a tem plom  tornyában függ. 
Felirata szerint Csongrád városa készítette Bu­
dán 1793-ban, Brunner József harangöntővel.35 
Palástján Szent Rókus látható, felső pártáza­
tán GOSS MICH IOSEPH BRUNNER IN 
OFEN 1793 (Brunner József öntött engem Bu­
dán 1793-ban), Szent Rókus alakja alatt ped ig  
IN HONOREM ST ROCHI COMUNITAS 
CSŐNGRADIENSIS CURAVIT 1793 (Szent 
Rókus tiszteletére készíttette Csongrád egyház- 
községe 1793) - feliratok fúrnak körbe.36
További három  harangját a tem plom  1885-ös 
leltára, m ajd 1917-ben, háborús célokra való e l­
szállításuk elő tt az akkori plébános, Thury Károly 
is összeírta.37 M indhárom  harangot beöntötték. 
Egyiküket 1825-ben Eberhardt H enrik  készí­
tette Budapesten, palástját Szent Annát, Szent 
M iklós püspököt, Szent Sebestyént és Szent F ló­
riánt ábrázoló domborművek d íszítették. Felirata 
FUDITHENRICUS EBERHARDT, PESTINI 
1825 volt.38 Egy másik, kisebb harangot felirata
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alapján Csongrád lakossága készítette 1874-ben: 
CSONGRÁD VAROS KÖZÖNSÉGE NEVÉ­
BEN CSONGRÁD VAROS RENDEZETT TA­
NÁCSÚ HATÓSÁGA. 1874W A  harm adik ha­
rangról a hagyom ány azt tartotta, hogy halászok 
fogták k i a Körösből.*5 Eperjesen öntötte W ierd  
G yörgy 1632-ben. Felirata: MAR IHS GOSSE 
MICH ANNO MDCXXXII GEORG WIERD 
IN EPPERIESA 1913-ban N ovotny A ntal te­
mesvári m űhelyében újraöntötték.®  1825-ben a 
források em lítenek egy nagym éretű (5 mázsa 16 
font, azaz m egközelítőleg 370 k g ), nem sokkal 
korábban Szent Rókus tiszteletére felszentelt h a­
rangot is.43
A  19. századtól kezdődően a templom gyű jte­
ménye a hívek adom ányából gazdagodott. A  tár­
gyak  többsége az elm últ két évszázadban kerü lt 
a tem plom  tulajdonába. Leggyakrabban m iseru­
hákat, különböző liturgikus textíliákat, zászlókat 
adom ányoztak, más kellékeket ped ig  gyűjtések­
ből befolyt adom ányokból szereztek be.
A  zászlókat körmenetekhez, illetve tem eté­
sek alkalm ával használták. K észíttethették m a­
gánszemélyek, vallási társulatok valam int céhek 
is. Ezeket a tárgyakat általában erre szakosodott 
fővárosi cégekkel szereztették be (Szűcs és Társa, 
Kriszta és Leitner).
A  források 1827-ben négy, 1875-ben már 
nyolc zászlót em lítenek. Közülük kettőt a R ó­
zsafüzér társulat készíttetett 1875-ben, rajtuk a 
M egváltó keresztjének illetve M ária mennybevé­
telének ábrázolásával.44 A  „juhász és pásztorsereg 
társulatának” 1881-től kezdődően szintén volt 
egy zöld színű tem plom i lobogója.45 Valószínűleg
az egyesülethez köthető46 az egyik  hátulsó padra 
erősített, imádkozó Szent Vendelt ábrázoló kör­
plasztikával d íszített persely is.
M agánszem élyek körében az ún. olvasós lo ­
bogók, azaz Szűz M áriá t rózsafüzérrel ábrázoló 
zászlók lehettek  különösen népszerűek. 1894— 
1895-ben a források négy ilyen, kék színű zász­
lóadom ányt jegyeznek  fel. K özülük kettő t egy- 
egy belsővárosi asszony adom ányozott a tem p­
lom nak .47
A  fekete zászlókat temetéseken használták, így 
ham ar elrongyolódhattak. 1896-ban H egyi A ntal 
plébános gyűjtést szervezett, a befolyt összegből 
két fekete teveszőr damaszt lobogót vásárolt.48
Textíliákról, m iseruhákról és díszes térítőkről 
a h ívek m ellett az O ltáregylet is gondoskodott. A  
templom 1875. évi leltára öt kazulát, ugyanennyi 
stólát és cingulum ot (pap i övét), három  fekete és 
egy aranyszínű p luviálét, egy vélumot, k ilenc al- 
bát, 14 hum erálét, öt karinget (superpelliceum ), 
12 korporálét, öt kehelytakarót (palla), 40 tör­
lőruhát (purificatorium ), öt kéztörlő kendőt 
(m anutergium ), nyolc oltártakarót, három  oltár- 
térítőt (mappa) és négy m inistránsruhát sorol 
fel.49 Adom ányokból 1884-ben három  újabb m i­
seruhát vásároltak, fehér és piros brokát valam int 
violaszínű adaszanyagból.50
Az adományozások a m últ században is foly­
tatódtak. 1946-ban a h ívek felajánlásából a tem p­
lom  Szent Sír és Szent A n tal szobrokkal gazda­
godott.51 A  körm eneti keresztet szintén a század 
első felében szerezhették be. A  kisebb-nagyobb 
térítők, varrott kézim unkák többsége a hely i asz- 
szonyok ügyes kezeit dicsérik.
Jegyzetek
A jegyzőkönyv ezen bejegyzése és az épület egységes ki­
alakítása megcáfolja azokat a nézeteket, amelyek szerint 
a jelenlegi templom korábbi épület átépítésének ered­
ménye volna.
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